



近 20 年来 , 海外华人在经济和科技上获得较大的成功 , 华人作为移民或移民后裔
的群体 , 也在近 50 年里经历了巨大的变化。本文仅就华人族群及其赖以存在的华人文
化的承传变异及其原因作一简要分析 , 籍以探讨华人族群的发展趋势。
一
严格地说 ,“华人”这一概念是一个约定俗成的称谓 , 指的是“一定程度上保持中
华文化、中国人血缘的非中国公民。”为了与中国本土人民区别 , 在大陆习惯上常在华
人前面冠以“海外”。近 20 年来 ,“华族”一词的使用频率较高 , 与其相关的“华人文
化”或“华族文化”亦成为关注的热点。只有对这些概念作明确界定 , 才能对其所反映
的社会现象进行科学探讨。笔者认为 ,“华族” ( Ethnic Chinese group) 这一概念虽与中
华民族 ( The Chinese nation) 相关 , 但这一概念的使用越来越有别于后者 , 甚至可以
说 , 这一概念的提出就是为了与后者明确界限。当以“民族” (Nation , People , Ethnic
groups) 的内涵来理解“华族”并进而推导“华族文化”和“华人文化”内涵时 , 常导
致对其政治、文化、族识等的争议 , 其原因就在于“民族”这一概念具有多重规定性 ,
一般来说 , 民族指的是历史上形成的、处于不同社会发展阶段的各种人们共同体。但这
种共同体在不同历史阶段或不同时空时 , 其内涵规定性常因使用该概念者的主观强调而
显示出一定区别。如 : 人类学意义上的民族 , 从人种和血缘关系方面界定“民族”的自
然属性 ; 社会学文化学者强调文化是具体民族群体行为特性的概括 ; 政治学则从国家形
态方面界定民族 , 强调的是民族的政治属性 , 这时候的“民族” (Nation) 与“国族”
(state nation) 甚至“国家” (state) 等同 , 其成员即国民 (National) 。上述三个方面的
内涵 , 其实在某种意义上也反映该“人们共同体”的不同发展阶段 , 即最初的群体以人
种和血缘为纽带 , 在此基础上发展起以共同群体心理为基础的群体行为特征。在近代以
来国家民族主义兴起之后 , 族群也势必进入国家民族之中 , 融为或作为国家民族的组成
部分。
就华人群体而言 , 其组合的纽带 , 首先是人种与血缘纽带 , 并在共同的历史、语
言、行为方式甚至共同经济生活上形成稳定的华人共同体 , 即华人社会或华族。因此 ,
华人群体或华族 , 指的是人类学和文化社会学意义上的族群 (ethnic group) 。为了避免
因当代民族概念的多重规定性而引发困扰和敏感 , 在一般情况下 , 我倾向将华人群体和
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华族称为华人族群或华裔族群 ( Ethnic Chinese group) , 从而与当代民族概念的政治属
性相区别 , 尽管两者在空间上经常是交叉并存的。如 : 华裔族群既是跨国界的种族文化
群体 , 但在国家民族的意义上 , 各地华人又构成其国家多元民族的组成部分 , 如新加坡
民族、美利坚民族。在中国也是如此。中华民族在现阶段是多元民族的总称 , 是由汉族
与其他少数民族在国家民族意义上共同组成的。一般地说 , 民族的种族与文化属性是经
历漫长的历史形成的 , 其内涵较为稳定 , 而国家民族则是资本主义时代民族国家形态的
产物 , 其政治属性常随国家疆界的变动而改变。然而 , 国家民族一旦形成 , 在其发展过
程中 , 对民族内的亚民族 (族群) 的血缘、文化、认同等的趋同有巨大的推动作用。人
们常说的美国是一个民族熔炉 (people furnace) , 煅造出美利坚民族 , 指的正是国家民
族内的趋同性。这种趋同的过程 , 即表现为同化、认同、整合的过程。关于“同化”
(Assimilation) 、“认同” ( Identity) 、“整合” ( Integration) 等概念的界定 , 学者们迄今
尚大有争议。笔者在此界定为“次主体融入主体”的过程 , 以此区别平等融合而产生非
甲非乙的新主体。我的看法是 : 在大多数国家和地区中 , 华人将作为次主体而融入当地
的主流社会 , 尽管这一是一个相当长的历史过程。尽管很多人强调 , 同化有自然同化和
强迫同化的区别 , 但笔者要强调的是同化的结果 : 即次主体融入主体。从这一结果判
断 , 自然同化和强迫同化表明的趋势和导致的后果并无区别 , 其区别只是过程的长短 ,
同化手段的和缓或急迫。
二
就一个较长的历史阶段而言 , 作为移民或移民后裔的华人 , 都将经历与祖籍地社会
渐行渐远、最终融入移居地社会的过程。对华人社会存在与否、华人经济力量是否具有
相对的独立性、华人文化的本质类于当地文化或属于中华文化的海外分支等问题的判
断 , 其实都取决于对华人作为族群在当地的同化程度的认识。同化是一个过程 , 华人和
非华人的华裔之区别 , 应体现在同化过程中的某个度 , 也即过了这个度 , 华人就不成其






的现象 ; 二是强调民族是处于在某一历史阶段的相对稳定的“共同体”; 三是提出民族
识别的主要标志之一是体现在共同文化上的共同心理状态。至于共同地域、共同经济生
活和共同语言 , 则是民族形成过程中的重要因素。而民族一旦形成后 , 可能由于自然或
人为的变数而没有居住在同一地域 , 或没有共同的经济生活 , 这种状态的持续也可能导
致语言的变化。但体现在共同文化上的共同心理状态则具有更长的稳定性 , 中国的回民
与世界上的犹太人 , 虽然没有共同居住的地域和密切的共同经济生活 , 但体现其共同心
理状态的回教与犹太教却把彼此联系起来 , 仍是一个相对区分于其他族群的共同体。华
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化上的共同心理特征 , 这种共同心理特征集中表现为价值观 , 如果由此认为文化是族群
区别的标志亦不为过。而文化诸因素中最重要的是语言。从民族学的观点来看 , 体现民
族心理状态的民族文化具有非常的稳定性 , 而语言是文化的重要基础。随着经济生活的
日益超民族和超国界 , 地球越来越小 , 现代化的交通方式使地域界限淡薄 , 唯有语言和
文化是保持民族特征的最重要保证。尤其在东南亚 , 华人与当地人同属黄种人 , 如果丧
失本民族的语言 , 则同化的进程将越来越快。1995 年 , 笔者就同化问题考察中南半岛
121 家有中文招牌的商店 , 其中泰国 48 家 , 地域包括东、北、西部的曼谷、清迈、清
莱、龙开、阿瑜陀耶、乌通等 8 个城市 , 越南的胡志明市 (包括堤岸) 、会安共 41 家 ,
老挝的万象 16 家 , 柬埔寨的金边 16 家。其中由当地华人开的商店有 109 家。这些店都
有人能较熟练地讲华语 (普通话或潮汕话、广州话、闽南话) 。其中年龄在 55 岁以上者
共 65 人 (大多是当地出生的第二代 , 少数是第一代移民) , 几乎都会讲熟练华语 , 年龄
在 30 - 45 岁者 (57 人) 约 50 %能讲华语 , 但不太熟练 , 他们大部分都在华文小学或中
学读书 ; 其他的 50 %都不能或只能讲极简单的几句。其子女 (14 岁以下) 几乎都不会
讲华语。年龄在 18 - 30 岁间的华人商店店员 (28 人) 中 , 约有 40 %会讲较简单华语 ,
主要是在华文小学或短训班学习的。这种语言短训班 (1 - 3 年) 类似商业语言班 , 学
习的目的主要为了做生意。40 岁以下懂华语者多是在中文班学习 , 主要是作为一种商
业工具而非文化的语言来学习 , 原因是近年来自新加坡、香港、台湾乃至大陆的投资剧
增 , 当地企业与华语国家与地区做生意者增多。华人经贸网络明显存在于泰国等国 , 学
会华语有一定经济价值。根据笔者在泰国的调查 , 会一般华语的店员工资大约可多 20
- 30 %。在越南与柬埔寨 , 则可高达 30 - 60 %。在越南与柬埔寨 , 会华语与会英语的
商业价值几乎相当。商店之外的行业中 , 华人懂中文者极少。笔者访问的华人小餐馆、
其他服务行业 (旅馆服务员、三轮车工、地摊主、泰北山民) , 在 20 - 40 岁年龄间的华
裔略懂华语者不超过 20 %。在这些行业之外的华裔 , 懂华语者比例更少。
笔者的印象是 : 华语作为一种文化载体在这些国家已开始走向消亡 , 尤其在泰国。
尽管部分华人仍在学习华语 , 但主要作为商业语言来学习。到第三、四代华裔 (现 20







欧美华人的认同表现有很大区别。笔者 1995 年 7 月初在荷兰、葡萄牙、西班牙华人社
区访问 , 被访华人有意无意都向笔者表露他们已取得居留权 (绿卡) 或已入籍 , 希望被
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认为是当地社会的成员。在中南半岛四国 , 笔者数十次闯入被判断可能是华裔的家庭
(店堂或室内有中国风格迹象 , 如文字、摆设、器皿等) 。很多家庭虽然只会讲几个中文
字或完全不会讲 , 但家中的土地神、福禄寿三星、中国式茶杯器皿、门楣、屏风等 , 都
被特意保留。有一位西贡上尉警察一句汉语也不会 , 家中也无人会讲中文 , 但也有一座
中国式土地神位。笔者在泰北某山村寻访原国民党 93 师后裔 , 其后裔散居泰北山地。
有 3 家家长约 50 - 65 岁 , 是当时从大陆携出的儿童 , 现中文已讲不流利 , 其儿辈尚能





婚姻方面 , 在所调查的 128 家华人中 , 华人女性几乎 95 %与华人家庭结亲 , 只有
少数嫁给当地人 (多数是有钱或有地位者) 。85 %的男性也娶华人姑娘。但这一婚娶比
例远不能作为华人的普遍现象。在调查中 , 泰国、越南的相当部分低收入的男性华人娶
当地姑娘 , 也基本接受当地习俗 , 本人已被部分同化 , 其子女则基本完全同化。在特殊
变动时期 (如越南、柬埔寨 70 年代大排华时期) , 华人女性不少嫁予当地人 , 但一般时
期就比较少。笔者采访过几位从柬埔寨外省 (金边以外) 来金边打工的华人女店员 , 她
们来金边的目的除寻找较好的经济机会外 , 还希望能找到较好的华人男性伴侣。
文化及作为文化最重要的基础 - - 语言 , 是保持民族特性的基础。据笔者观察 , 中
南半岛的华人已日益丧失对华语的掌握 , 如没有特别的意外 , 再过几十年 , 泰、老、
柬、越可能没有什么华人再把华文作为中华文化的载体来学习 , 也不再作为华人之间交





性。在我看来 , 在族群的多元认同中 , 政治认同是诸认同中对其他认同起支配作用者。
华人文化在其承继 (中华文化) 和变异的发展过程中 , 也明显表现出因政治认同的变化
而影响其他方面的认同。甚至可以说 , 政治属性的变化是华人文化发展过程中的最重要
变化 , 同时还是推动非政治属性变化的动力之一 , 正如罗马帝国强化了罗马文明、阿拉
伯帝国塑造了阿拉伯文化一样。因为作为文化的载体 - - 族群成员本身 , 无法回避其政
治认同 , 这种政治认同也必在文化倾向上表现出来。就华人而言 , 其文化本源是中华文
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系。而移植于海外、扎根于华人群体的华人文化 , 在民族国家的环境中 , 不可避免地越
来越多地与当地民族文化混合 , 融合于当地文化 , 这是因为共同地域、共同经济和社会
生活、共同的政治认同都将潜移默化或强制地改变文化属性。文化属性的变化也使华人
族群意识逐步淡薄而趋向于当地化。就以移民为载体的中华文化在海外的发展趋势而
言 , 我们可明显看到两次蜕变。第一次蜕变是从侨民文化到华人文化 , 在东南亚 , 这一
过程已基本完成 , 在发达国家华人群体中 , 这一过程正在进行。其次是从华人 (族群)
文化融入或整合于当地 (民族) 文化 , 在东南亚 , 这一过程正在进行。由于血缘、文化




归结为华人意识 (Chineseness) 的话 , 大体而言 , 影响华人意识成长与变异的因素如
下 :
1、华人族群的相对规模、实力。相对于当地土著或主体族群 , 华人族群的相对规
模 (人口、居住区域等) 和实力 (经济力、与教育相关的知识能力) 如较强 , 则华人意
识将较长时间保持 , 并在多元文化环境中与土著民族文化混合 , 最终形成混合型文化 ,
如在马来西亚、新加坡等地。如华人族群较弱 , 则其文化意识将趋淡化 , 在较短时间
(几代人中) 融入当地主体文化中 , 如在印尼、菲律宾和发达国家的状况。这一点也可
视为华人文化是相对的强势或弱势文化。这不仅在于华人族群本身的规模和经济实力 ,
还在于其文化层次的高低。一般说来 , 相对于欧美文化 , 华人文化不具强势 , 因此 , 尽
管华人文化有自由发展的空间 , 但第二、三代华人多皈依当地文化。反之 , 如华人文化
素质不低于当地文化 , 则华人群体会长期坚持自己的文化认同。
2、华人群体的凝聚力。华人群体的凝聚力既取决于华人群体本身的组织力、向心
力 , 也取决于外部环境及与外部的联系。就华人自身而言 , 其凝聚力集中表现在能否以
社会政治团体组织起来 , 成为当地社会的政治力量。大体而言 , 新加坡、马来西亚、美
国的华人凝聚力较强 , 其华人群体意识也较强。而在印尼、菲律宾、越南、欧洲 , 华人
族群的凝聚力则相对较弱。
3、外部生存环境。这里主要指当地国政府和社会对华人族群的政策和态度。在排
华较剧烈的国家 , 华人文化、华人族群的存在处境就较困难 , 如在印尼和 70 - 80 年代
的越南等地。反之 , 华人文化较易保持 , 华人族群较易发展 , 如在发达国家。




具体到某个族群而言 , 这些因素将次第或同时起作用 , 有时也会相互抵消。如在印尼 ,
华人族群规模小 , 外部发展环境也不利 , 其华人文化特征的消失就比较快。又如在发达
国家 , 虽然华人意识的保持不受当地社会强制压迫 , 但华人文化是弱势文化 , 持弱势文
化的族群皈依强势文化 , 这是必然趋势。
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华人作为移民或移民的后裔 , 只要是落地生根 , 融合于当地是不可避免的。但由于




优越感。中华文化历史悠久 , 博大兼容 , 中华民族耐劳、勤俭均是事实。而各地各民族
的文化亦都有其过人之处。无论是同化、融合、一体化等 , 只要其进程是平和进行 , 都
无需遗憾。
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